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ABSTRACT
Faradiska, W. 2012. Isolation and Characterization of Endophytic Bacteria from 
The Roots of The Potato Plant (Solanum tuberosum L.) Using RAPD
Primer Markers. Supervisor: Dr. Ulfah Utami, M.Sc., Advisor Integration of 
Science and Religion: Umaiyatus syarifah, MA
Keywords: Isolation, Plant Potatoes, Endophytic Bacteria, RAPD
Potato plants are plants that get priority in development in Indonesia. Each 
plant has a number of endophytic bacteria that grows in the plant organs, such as the 
root. Endophytic bacteria have a potential to increase the availability of some plant 
nutrients and also increases growth hormone. Endophytic bacteria are part of the 
biological richness that must be explored and potential usefulness. Efforts to explore 
the potential contained in the biological wealth of activities including the 
characterization. Characterization can be morphological characterization or molecular 
level characterization of DNA markers.
PCR with RAPD markers (random amplified polymorphic DNA) have been 
widely used in studies of genetic variation in bacteria. This study aims to determine 
the results of endophytic bacteria isolated from the roots of the potato plant (Solanum 
tuberosum L.) and determine the DNA profile of endophytic bacteria isolates using 
RAPD markers Primer. The study was conducted in January to July 2012, in genetics 
and microbiology laboratory of the State Islamic University Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Engineering analysis using PCR-RAPD analysis.
The results of this study showed that of the three types of bacteria, two Gram-
negative bacteria including in the shape of coccus and tetracoccus, while 1 gram 
positive bacteria including the shape of streptobasil. The results of molecular 
characterization by PCR with RAPD marker. DNA profiles of endophytic bacteria 
isolates by RAPD primer markers which is primer 27F/1492R and primer 16S rDNA 
reverse/forward showed polymorphism is high (>50% polymorphic bands). From 
these two primer types of tape that no monomorphic, meaning both primer could 
indicate that these three isolates are molecularly distinct. The high polymorphic bands 
in this study also showed a high genetic diversity of endophytic bacteria were 
observed. Genetic polymorphisms are defined as the presence of individuals with 
different genetic traits but lived together in the population.
اﻟﻤﻠﺨﺺ
  
 اﻟﻌﺰﻟﺔ وﺗﻮﺻﯿﻒ اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ اﻟﻨﺎﺑﻮت اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﺠﺬرﯾﺔ ﺑﻄﺎﻃﺲ. ٢١٠٢. ورذاﻧﯿﮫ،ﻓﺎرادﺳﻚ 
 أﻟﻔﺔ.د:  اﻟﻤﺸﺮف. DPARﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻹﺷﺎرات اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي  (L musorebut munaloS.)
  MA، اﻟﺸﺮﻓﺔ ٲﻣﯿﺖ :  ﯾﻮﺗﺎﻣﻲ، ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ، ﻣﺴﺘﺸﺎر دﻣﺞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺪﯾﻦ
  
DPARﻋﺰل واﻟﺒﻄﺎﻃﺲ اﻟﻨﺒﺎت، اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ اﻟﻨﺎﺑﻮت اﻟﺪاﺧﻠﻲ، : ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 اﻟﺘﻲ اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻟﺪﯾﮫ ﻣﺼﻨﻊ ﻛﻞ. إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎت ھﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
 ﺑﻌﺾ ﺗﻮاﻓﺮ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﺎﺑﻮت. اﻟﺠﺬر ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺒﺎت، أﺟﮭﺰة ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﺎﺑﻮت ﺗﻨﻤﻮ
 ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻲ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺛﺮاء ﻣﻦ ﺟﺰء ھﻲ اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﺎﺑﻮت. اﻟﻨﻤﻮ ھﺮﻣﻮن أﯾﻀﺎ وﯾﺰﯾﺪ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﻐﺬﯾﺎت
 ﺑﻤﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺜﺮوة ﻓﻲ اﻟﻮاردة إﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﻜﺸﺎف إﻟﻰ اﻟﺮاﻣﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮد. اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻔﺎﺋﺪة اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﮭﺎ
 اﻟﺤﻤﺾ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻟﺠﺰﯾﺌﯿﺔ أو اﻟﻤﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ ﯾﻜﻮن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ. اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ ذﻟﻚ ﻓﻲ
.اﻟﻨﻮوي
، اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق (AND cihpromylop deifilpma modnaR)  DPAR ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻊ RCP
ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ اﻟﻨﺎﺑﻮت اﻟﺪاﺧﻠﻲ . اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎواﺳﻊ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻮراﺛﻲ ﻓﻲ 
وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻻت اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺔ   ).L musorebut munaloS( ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﺬور ﻧﺒﺘﺔ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
وﻗﺪ أﺟﺮﯾﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﯾﻨﺎﯾﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ . DPARﺳﺘﺨﺪام اﻹﺷﺎرات اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي اﻟﻨﺎﺑﻮت اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎ
، ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻮراﺛﺔ وﻋﻠﻢ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺠﮭﺮﯾﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ وﻻﯾﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ٢١٠٢ﯾﻮﻟﯿﻮ 
 RCP- DPARﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﯿﻞ . اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺎﻻﻧﺞ
و ﻣﻜﻮرة ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﺮاﺛﯿﻢ ﺳﻠﺒﯿﺔ اﻟﻐﺮام، وھﻤﺎ اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ وأﻇﮭﺮت
 ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﺠﺰﯾﺌﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ .lisabotperts ﺷﻜﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ ﺟﺮام 1ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن  succocartet
 وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎتDPAR اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﺑﻮت اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ اﻟﻌﺰﻻت ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي.DPAR ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻊRCP
ﻣﺘﻌﺪدة  ﻧﻄﺎﻗﺎت >( ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﺪد اﻷﺷﻜﺎل وأﻇﮭﺮت إﻟﻰ اﻷﻣﺎم/ ﻋﻜﺲANDr واﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔR2941/F72 S61 ھﻲ اﻷوﻟﯿﺔ
 ھﺬه ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻷوﻟﯿﺔ ﻛﻼ أن، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ﺣﯿﺪ اﻟﺸﻜﻞ ﻻ اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﺬي اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻦ ھﺬﯾﻦ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ .)٪05 اﻷﺷﻜﺎل
درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ  ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﻈﺖ أﯾﻀﺎ أﻇﮭﺮت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺷﻜﺎل ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻧﻄﺎﻗﺎت.ﻣﺘﻤﯿﺰة ﺟﺰﯾﺌﯿﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻌﺰﻻت
 ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻮراﺛﯿﺔ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﻮراﺛﯿﺔ اﻷﺷﻜﺎل ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ .اﻟﻨﺎﺑﻮت اﻟﺪاﺧﻠﻲﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ اﻟﺠﯿﻨﻲ ﻟﻠ اﻟﺘﻨﻮع
.اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻋﺪد ﯾﻌﯿﺸﺎن ﻣﻌﺎ
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Tanaman kentang merupakan tanaman yang mendapatkan prioritas utama 
dalam pengembangannya di Indonesia. Setiap tanaman memiliki sejumlah bakteri 
endofit yang tumbuh di dalam organ tanaman, seperti pada akar. Bakteri endofit 
memiliki sejumlah potensi yang dapat meningkatkan ketersediaan beberapa nutrisi 
tanaman dan juga meningkatkan hormon pertumbuhan. Bakteri endofit merupakan 
bagian dari kekayaan hayati yang harus digali potensi dan kemanfaatannya. Upaya 
menggali potensi yang terkandung dalam kekayaan hayati diantaranya dengan 
kegiatan karakterisasi. Karakterisasi dapat berupa karakterisasi morfologi atau dengan 
karakterisasi level molekuler dengan penanda DNA. 
Teknik PCR dengan penanda RAPD (random amplified polymorphic DNA)
telah dipergunakan secara luas dalam studi variasi genetik bakteri. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hasil isolasi bakteri endofit dari akar tanaman kentang 
(Solanum tuberosum L.) dan mengetahui profil DNA isolat bakteri endofit 
menggunakan Primer penanda RAPD. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 
sampai dengan Juli 2012, di Laboratorium genetika dan mikrobiologi Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Teknik analisis data menggunakan 
analisis PCR-RAPD. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 3 jenis bakteri, 2 bakteri 
termasuk dalam Gram negatif dengan bentuk coccus dan tetracoccus, sedangkan 1 
bakteri termasuk bakteri Gram positif dengan bentuk streptobasil. Hasil karakterisasi 
molekuler berdasarkan teknik PCR dengan penanda RAPD.Profil DNA isolat bakteri 
endofit berdasarkan primer penanda RAPD yaitu primer 27F/1492R dan primer 16S 
rDNA reverse/forward menunjukkan polimorfisme yang tinggi (>50% pita 
polimorfik). Dari kedua jenis primer tidak ada pita yang monomorfik, artinya kedua 
primer bisa menunjukkan bahwa ketiga isolat bakteri secara molekuler berbeda. 
Tingginya polimorfis pita pada penelitian ini juga menunjukkan tingginya keragaman 
genetik pada bakteri endofit yang diamati. Polimorfis genetik didefinisikan sebagai 
adanya individu-individu dengan sifat genetik yang berlainan tetapi hidup secara 
bersamaan dalam populasi.
